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Si eres católico... 
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TEMAS DEL DIA 
v la 
Merece un comentario la Asam-
blea celebrada en Madrid por los 
maestros católicos españoles. Sus 
tareas han durado varios días eficaz-
mente aprovechados en el estudio 
de interesantes temas pedagógicos 
y, sobre todo, de fomentar el espíri-
tu de apostolado que hoy, más que 
nunca, necesita España para salvar-
se del caos en que tratan de hundir-
la otros maestros que, al amparo 
oficial, hicieron de la escuela vivero 
de revolucionarios y foco de ambi-
ciones materialistas y antinaciona-
les. No decimos nada nuevo al afir-
mar que España será lo que sean 
las escuelas donde se forma el alma 
y la inteligencia de las generaciones 
futuras. Una escuela sin Dios, una 
escuela en la que se atacan los prin-
cipios sobre los cuales se asienta la 
santidad del hogar, será el mayor 
peligro para la permanencia de la 
patria. Por eso lo católicos, sentada 
la premisa de nuestra confesionali-
dad sin la cual no comprendemos 
una vida eficaz estimulada por el 
vigor que la verdad infunde al espí-
ritu, colocamos en primera fila la 
apremiante necesidad de despertar 
en el niño sentimientos patrióticos 
que distan mucho de los extravíos 
nacionalistas más relacionados con 
las tiranías del ateísmo. La forma-
ción de maestros en las doctrinas 
del catolicismo, que en Trento con-
tribuyó a la eficacia de la Redención 
al proclamar la igualdad de las al-
mas, ha sido motivo principal de los 
trabajos de la Asamblea cuya sesión 
de clausura fué celebrada el pasado 
lunes. 
El movimiento revolucionario de 
Asturias, secuela y resultado de va-
rios años de ateísmo oficial y prác-
tico, ha contribuido ha despertar 
muchas conciencias y llevarlas al 
sendero de la verdad. En el mundo 
entero y principalmente en España 
por imperativo de su historia, de la 
fuente de su nacionalidad, ir contra 
el catolicismo, desterrarlo de las es-
cuelas y de los hogares, es ir contra 
ia vida de España que no se com-
pre de sino es al amparo de aque-
llos principios que la dieron vida y 
la adornaron de una grandeza no 
igualada por ningún pueblo del 
mundo. Necio sería negar esta ver-
dad cuya fuerza puede más que to-
dos los extravíos de un mundo libe-
ral en ruinas. 
La lucha contra la escuela católi-
ca no es de hoy ni arranca del mo-
mento de la ploclamación de la Re-
pública. La República en sí no es 
enemiga de la doctrina católica; Ar-
gentina acaba de dar el más elo-
cuente ejemplo de ello. Los enemi-
gos de la Iglesia son algunos repu-
blicanos empeñados en hacer del 
nuevo régimen un coto cerrado para 
sus desahogos sectarios; los mismos 
que aprovecharon su paso por el 
Poder para blasfemar desde el ban-
co azul, arrasar las cruces de las 
calles y de los cementerios, perse-
guir a los sacerdotes católicos y en-
cender los chispazos de un movi-
miento de repulsa que había de te-
ner su consecuencia en las eleccio-
nes de Noviembre de 1933. En ellas 
no se votó contra la República, sino 
contra los republicanos que la llena-
ron de lodo en dos años de tremen-
das injusticias, de inmoralidades y 
rapiñas administrativas y de cerril 
intransigencia religiosa. Así fué y 
contra esa cerrilidad hecha ley en la 
Constitución hay pue luchar en el 
año que acaba de nacer. 
Siempre ha sido el Ministerio de 
Instrucción pública baluarte muy 
apetecido por los directores del mo-
vimiento masónico. En diversas 
ocasiones estuvieron éstos a punto 
de arrojar el antifaz y dar la cara; 
pero les asustó el gesto de España 
dispuesta a no dejarse envenenar 
por doctrinas extranjeras de pue-
blos enemigos. Y, sin embargo, con 
dinero del presupuesto nacional se 
crearon centros como la Institución 
Libre de Enseñanza, desde cuyas 
cátedras, se hizo la más decarada 
propaganda del laicismo què fué 
llevado a las leyes tan pronto como 
al socaire de un movimiento contrá 
el régimen monárquico se adueña-
ron del Poder los más audaces que 
eran también los mayores enemigos 
de la Iglesia: Grandes maestres de 
Logias y serviciales «hermanos». Ja-
más se hfíço política más repugnan-
te, menos respetuosa con la libertad 
de conciencia y con el derecho aje-
no, que cuando al Ministerio de la 
Enseñanza pública llegaron hom-
bres como don Marcelino Domingo, 
De los Ríos y Barnés, todos forma-
dos en aquel centro del que fueron 
alma Giner de los Ríos y Cossio, 
dos hombres que no sentían el rit-
mo y el pulso de España. Cátedras 
entregadas a los parientes y amigos 
y simpatizantes de la Institución 
Libre; colocación arbitraria de maes-
tros.,,Todo para hacer sentir el peso 
de la Masonería, de los enemigos 
irreductibles de la Iglesia en el mun-
do de la enseñanza oficial. Y a esto 
le llamaban política pedagógica... 
Esos miles de padres que prefie-
ren dar instrucción a sus hijos en el 
hogar, aun a costa de grandes des-
velos, antes de exponerlos a los 
enormes peligros de la enseñanza 
oficial y entregarlos a maestros 
ateos que hacen escarnio de nuestro 
Crucificado, saben muy bien cuál 
es su deber y en qué sentido han de 
hacer valer su condición de ciudada 
nos. España no es laica; España es 
católica y así deben ser sus escuelas. 
Y aun en el caso de que totalmente 
no lo fuera, lo justo, lo verdadera-
mente laico, sería llegar al reparto 
proporcional del presupuesto de 
Instrucción. Es un escarnio y casi 
un atraco oficial que con el dinero 
de los católicos se abonen sus suel-
dos a maestros ateos, a profesores 
socialistas que arteramente siem-
bran en al alma del niño doctrinas 
contrarias a las que en el hogar re-
ciben. Esto sí que es una tremenda 
inmoralidad contra lo que clama la 
justicia. ¿Que hay padres que pre-
fieren criar a sus hijos como anima-
les? Lamentable. Pero que así pien-
se una minoría de desgraciados, no 
es razón para que los millones de-
dicados a la enseñanza oficial se 
Invierten en tan deleznables menes-
teres. Los españoles tenemos otro 
concepto de nuestro valer y de nues-
tra condición que olvidaron unas 
Cortes envenenadas de materialis-
mo. 
Vamos a la revisión constitucional 
muy pronto. Los padres y la mayo-
ría de los maestros que afortunada-
mente se sienten compenetrados de 
su alto magisterio, han de influir 
con la palabra y con la pluma a 
crear un estado de opinión favora-
ble a la rectificación del texto cons-
titucional en dicho sentido, en el 
que España quiere. Y después, ala 
hora de votar, ni uno sólo debe de-
jar de hacerlo en favor de los parti-
dos y de las personas que van a de-
fendt-r sus ideas. E-»ta es la política 
eficaz y honrada; influir para que los 
destinos de España vayan a las ma-
nos de quienes sabrán engrandecer-
la. La última Asamblea de maestros 
católicos es una esperanza y un da-
to más que añadir al formidable 
despertar de lo conciencia religiosa 
del país. 
La crisis-confirmo el ¡efe del 
Gobierno-está latente 
Y tendrá su desarrollo-agrega-en el mo-
mento que se estime oportuno 
Lerroux continuará desempeñando la cartera 
de Guerra 
; PAGINAS DE HUMOR 
Madrid,—A las once de la mañana 
se reunieron los ministros en Pala-
cio bajo la presidencia del Jefe del 
Estado, señor Alcalá Zamora para 
continuar el Consejo de ayer. 
Terminada la reunión el primer 
ministro que salió de Palacio fué el 
señor Martínez de Velasco, 
Este dijo a los periodistas que el 
Presidente de la República había 
terminado su discurso acerca de sus 
experiencias constitucionales, 
B l salir el jefe del]Gobierno, señor 
Lerroux, confirmó esta versión. 
Don Alejandro prometió a los pe-
riodistas facilitarles una referencia 
de dieho discurso si bien en algu-
nos puntos no podrá ser tan clara 
como lo ha sido el Jefe del Estado 
por impedirlo conveniencias de ca-
rácter internacional. 
— El consejlllo —dijo el señor Le-
rroux—no ha tenido la menor im-
portancia. 
No nos hemos ocupado de la 
reorganización ministerial. La tengo 
que hacer pero no tengo prisa. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—Del Consejo celebrado 
esta nañana en Palacio, se facilitó 
a la Prensa la siguiente referencia 
oficiosa: 
Agricultura. — Expediente de de 
marcación forestal de la Cuarta D i 
visión Higrológica, 
Trabajo.—Exceptuando del ttámi 
te de subasta la construcción de un 
asilo de ancianos en Carabanchel, 
Guerra. —Concesión de libertad 
condicional a un penado de Mahon, 
Obras Públicas.—Jubilando al in 
terventor del Estado en Ferrocarri 
les don Gonzalo Rodríguez. 
EL DISCURSO DEL 
: PRESIDENTE : 
LA CUESTION POLITICA 
Madrid.-La cuestión política si 
gue estacionaría. 
I Los periódicos de derecha acogen 
ícon júbilo los propósitos revisionis 
tas. 
MANIFESTACIONES 
: ! DE LERROUX : : 
Madrid . -El Presidente de la Re-
pública, en el discurso pronunciado 
durante los tres Consejos de minis-
tros celebrados en Palacio, abordó 
los siguientes problemas: Autono-
mías regionales, relaciones de la 
Iglesia y el Estado, derecho de pro-
piedad. Senado, deslinde de funcio-
nes del Presidente de la República 
y del Gobierno, Presupuestos y Tri-
bunal de Garantías Constituciona-
les. 
Hasta mañana no será facilitada 
la referencia del discurso del Presi 
dente anunciada por el señor Le-
rroux, 
M a d r i d . - A l llegar el jefe del Go 
bierno a la Presidencia esta tarde 
dijo a los informadores de la Pren-
sa: 
— No he tenido tiempo de redac-
tar la versión del discurso del Presi 
dente de la República que prometí 
facilitar a ustedes. 
Además, antes de darla a la Pren-
sa habré de someterla al criterio del 
señor Alcalá Zamora, 
Por lo que afecta a la reorganiza-
ción ministerial es preciso esperar 
a que haya un hueco porque por 
ahora no existe más que en hipó 
tesis. 
NHEVAS DECLARACIÓ 
: NES DE LERROUX : 
Madrid.—Al abandonar esta no 
che su despacho de la Presidencia 
el señor Lerroux dijo a los periodis 
tas que la crisis sigue latente y ten 
drá su desarrollo en el momento 
oportuno. 
Desde luego —agregó don Alejan 
dro—yo seguiré en el Ministerio de 
la Guerra. 
En cuanto al nombramiento del 
señor Pórtela Valladares para go 
bernador general de Cataluña les di 
ré que se publicará tan pronto lo fir 
me el Presidente de la República, 
Por c i e r t o - a ñ a d i ó - q u e me ha 
visitado el señor Cirera, represen 
te de la CEDA en Cataluña, expre 
sándome su disgusto por la orienta 
ción que se da a la política en aque 
lia región, pero el nombramiento de 
Pórtela Valladares hay que aceptar 
lo porque fué acuerdo del Consejo 
de Ministros. 
Hablando de otros asuntos aña-
dió el jefe del Gobierno que se ha 
reintegrado en el mando de la me 
dia brigada de Bilbao a un jefe que 
fué retirado por suspicacias a raiz 
del movimiento revolucionario. 
Como se ha demostrado su ino 
cencía se le reintegra en el cargo. 
Terminó el señor Lerroux su char 
la con los periodistas manifesíándo 
les que hasta el martes no se cele 
brará Consejo. 
De esto hace treinta y tantos años. 
Se acababa de fundar «La Gaceta 
del Norte». Tal vez porque en los 
¡meses de propaganda que precedie-
ron a su salida, me esnedali-'é en 
los viajes arlos pueblos donde reali-
cé el milagro de Ir explicando a 
cuantos habían visto la palabra en 
3 los carteles anunciadores del nuevo 
periódico y me lo preguntaban, en 
qué consistía la estereotipia, cosa 
de la que sabía yo entonces mucho 
menos de lo que sé ahora de chino, 
o quizás porque mi director descu-
brió en mí secretas aficiones a la 
música religiosa, el caso es que una 
noche me'dijo: 
—Mañana, en el primer tren, sal-
ga usted para Albistnr. 
— ¿Dónde está eso? 
- M á s allá de Azpeitia. El tren le 
I dejará a usted en Arrona. Alquile 
usted una «cesta» (entonces era este 
coche el que más se usaba en el 
pal·') y llegue usted a la Misa mayor. 
Se inaugura un órgano, ha sido invi 
t&do el periódico y necesitamos esa 
información. 
* * * 
ABOGADO 
Diciembre. Nieve en las cumbres. 
Recomiendo en un día así a los 
amantes de los deportes de invier-
no, un viaje en «cesta» a Albistur. 
Misa mayor. La parroquia de Al -
bistur llena hasta los. topes. Curas, 
alcaldes y concejales de todos los 
pueblos próximos. Aldeanos endo-
mingados. En el coro, orfeón. Misa 
de Perossi. No estoy muy seguro 
de esto, pero los periodistas le atri-
buimos a Perossi todas las misas 
cantadas que olmos. 
Terminada la misa, visita al órga-
no. Todavía no ha desaparecido la 
impresión que me produjo ver tanto 
tubo, Presentación al párroco, al 
constructor, al director de la masa 
coral en la que figuraban antiguos 
amigos míos de Azpeitia que es tie-
rra de buenos músicos, y del coro 
a la mesa. 
Jamás pude sospechar que la inau 
guración de un órgano provocase el 
formidable apetito de que fui testigo 
maravillado. No recuerdo el menú, 
pero sí estoy seguro de que el plato 
menos sólido fué el cordero asado, 
servido con lechuga, el postre más 
vaporoso el arroz con leche, y que 
habiendo empezado a comer a las 
doce, eran las cuatro y media de la 
tarde y todavía no se había decidi-
do nadie a cantar el «Boga, boga», 
porque andaban las gentes luchan-
do con las tostadas y preparándose 
para rociar lo comido con el hu-
meante café, bien acompañado de 
coñac o benedictino, A las cinco, 
aproximadamente, acabó la comida 
y mis amigos de Azpeitia me invita-
ron a pernoctar en su pueblo, j A las 
«cestas»!... 
La alegre caravana de los cocheci 
Uos se deslizaba, al trote corte de 
los caballos, por el magnífico tobo-
gán de la carretera. 
De pronto, un alto. 
Los coches se detenían ante una 
casa. En 'a puerta, limpia, sonriente 
y colorada, una recia mujer saluda-
ba a mis amigos como a viejos cono 
cidos. Hablaban en vascuence y yo 
no les entendía una sola palabra. 
Me invitaron a que bajase de la 
«cesta» y todos subimos una empi-
nada escalera que nos condujo a 
una habitación amplia, con gran 
balcón sobre la carretera. 
Debía ser muy gracioso y agrada-
ble lo que los azpeitianos hablaban 
pin Él p m 
con la mujer, porque todos reían. 
Desapareció la mujer, para volver 
enseguida trayendo un blanquísimo 
mantel que extendió sobre la amplia 
mesa, que poco después estaba cu-
bierta de platos, tenedores y cuchi 
líos y unos panes enormes y oloro-
sos, a los que fué tirando pellizcos 
uno de los barítonos de Perossi. 
Debí palidecer, porque se acercó 
a mí Julián Elorza, que andando el 
tiempo había de ser uno de los hom 
bres más representativos de Guipúz 
coa, y poniéndome cariñosamente 
una mano en un hombro, me ase-
guró; 
— ¡Verá usted que buen jamón tie-
nen aquí! 
—¿Jamón?—pregunté yo horrori-
zado, 
-Sí. El jamón con un par de hue 
vos fritos, es una merienda exce-
lente. 
—¿Pero es que vamos a meren-
dar—insinué mientras notaba que 
aun tenía en la nuez la última tosta-
da del banquete feroz. 
Merendaron, como si todavía no 
se hubiese inventado el órgano. 
* * » 
Azpeitia. 
Me hospedaron en el Círculo Ca-
tólico, donde el amable conserje 
disponía de una linda habitación. 
Mis amigos, extremando su hidal-
guía, desearon pasar la velada con-
migo. Puedo jurar que no eran las 
ocho de la noche y ya observé en 
uno de los tenores claros síntomas 
de impaciencia que se concretaron 
en esta pregunta que más que tal 
era una orden imperiosa. 
—¿Pero es que aquí no se cena? 
Le miré horrorizado. 
Se sumó el coro al solo del tenor, 
y el buen conserje se deshizo en ex-
cusas por la tardanza, de la que 
compensó a mis amigos, porque yo 
seguía con la tostada en la nuez, po 
niendo en los últimos preparativos 
una diligencia ejemplar y poco co-
rriente en los conserjes de otros 
círculos análogos, aunque no tan 
católicos, que he conocido a lo lar-
go de mi vida. 
Mis amigos habían dado órdenes 
reservadas para que la cena fuese 
«típica». Lo «típico», a juzgar por la 
abundancia y solidez de los platos 
que se iban sucediendo, era el asesl 
nato de los reporters con explosión 
abdominal. Lo recuerdo aún como 
una de mis más angustiosas pesadi-
llas. 
Terminó como el banquete de me 
diodía, con buen café y buenas co-
pas, con la única diferencia de que 
el canto alegre de los zortzicos fué 
sustituido por una animada conver-
sación de política al amor de la lum 
bre, junto a la gran chimenea del 
salón principal del Círculo, 
Deliciosas, inolvidables horas, 
que transcurrieron veloces, hasta 
que sonaron las doce que es, por lo 
visto, la hora que dedican en Azpei-
tia a los grandes dramas, porque 
ocurrió que al dar el reloj la última 
campanada, uno de los contertulios 
llamó al conserje y le dijo: 
- M i r a ; lo mejor será que la sopa 
de ajo con los huevos escalfados, la 
hagas aquí mismo, en la chimenea, 
mientras tomamos unas quisquillas 
con vino blanco. 
Fué precisamente entonces cuan-
do me dió el vahído que se tomó en 
Azpeitia como el principio de una 
angina de pecho. 
Desperdicios 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Calatayud, don Angel Picazo. 
— De Rudilla, don Inocencio Vale-
ro. 
— De Valencia, do José Antonio 
Gómez y familia. 
— De Zaragaza, nuestro estimado 
amigo don Ismael Salvador. 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, don Rafael Cha-
cón. 
— A Barcelona, don Cayetano Puig 
— A Picasent, don Mariano Gurita. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la distinguida es-
posa de nuestro particular amigo 
don José Monforte. 
Tanto la madre como el nuevo 
Infante gozan de perfecta salud. 
Reciban los venturosos padres y 
familiares nuestra cordial enhora-
buena. 
ANGEL AL CIELO 
A la temprana edad de diecinueve 
meses ha subido al Cielo, dejando 
a sus padres y familia en el mayor 
desconsuelo, el niñito Salvador, hi-
jo de nuestros convecinos don Sal-
vador Aspas y doña Josefa Estevan. 
Reciban nuestro pésame por tan 
sensible desgracia. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
a v y 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro Jy V9ntüd CatÓliCQ 
vmcia: 
Don Celso Gascón, de Castellón; 
don Joaquín Eced; don Carlos Cal- j Con un entusiasmo no esperado 
vo, de Mora de Rubielos; Comisión y con graa concurrencia (un lleno 
de vecinos del pueblo de Villarroya ' aplastante) ha tenido lugar en nues-
tro salón la anunciada función a 
cargo del cuadro artístico de la Ju-
ventud masculina de AcciónlCatóli-
de los Pinares. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: ca de Mora de Rubielos. Se repre-
Nacimientos. - J o s é Manuel Mon- j " tó el dra^má «Clegò del alma»T 
forte Laguarda. hijo de José y Rosa- el saínete «Sindo el tonto». No que-
río remos destacar nombres: únicamen-
Manuei Villarroya Pérez, de Beni ]te' eso sí- POTW* es ^ iu*ticia' h v 
to y Carmen. 
Defunción.—Sa'vador Aspas Este 
ban, de 19 mesos de edad, a conse-
cuencia de meningitis secundaria.— 
Ramón y Ce jal, 49. 
AYUNTAMIENTO 
En la Secretaría municipal se pa-
garán, a partir de hoy, las facturas 
correspondientes a los gastos habi 
dos con motivo del reciente Referen 
dum. 
DELEGACION DE HACIENDA 
FjUTB O L 
El día 9 tendrá lugar en Chanur , 
tín un partido de entrene parafer-i 
mar el «once» que ha de representar 
a España contra Francia. 
Para este entrene, que será con el | 
conjunto húngaro Bosckay, el señor) 
Salazar ha convocado a los siguien-
tes jugadores: 
Guardametas:Zamora y Nogués 
Deíensas: Ciríaco, Quincoces, Za-
balo y Aedo. 
Medios: Cilaurren, Muguerza, 
Ibarra y Lecue. 
Delanteros: Lafuente, Regueiro, 
Lángará, Hilario, Raich, Gorestiza, 
Bata y Ventolrá. 
Ante 65.000 personas, en San 
Francisco, en el Stadium de Kazar, 
se celebró un partido entre el equi-
po de «Jóvenes gigantes», que repre 
sentan al Oeste de los Estados Uni-
dos, y otro equipo que representaba 
al Este de la nación. 
El primero de ellos derrotó a sus 
contrincantes por 19-13. 
¡Lo que se cansaría el encargado 
del marcador!... 
Los árbítros designados para los 
partidos de Liga del domingo próxi-
mo son los siguientes: 
Athlétic de Madrid-Betis, señor 
Ostalé. 
Athlétic de Bilbao-Madrid, señor 
Arribas. 
Donostia-Valencia, señor Vallés. 
Español-Barcelona, señor Vilalta 
Sevilla-Rácing de Santander, se-
ñor Canga Argüelles. 
Coruña-Nacíonal, señor Campos 
Celta-Rácing de Ferrol, señor 
Vlllaverde. 
Valladolid-S. de Avilés, pendiente 
Spórting de Gijón-Baracaldo, se 
ñor Isaac Fernández. 
Badalona-Gerona, señor Cruella 
Osasuna-Sabadell, señor Jáure 
gui. 
Zaragoza-Unión de Iiún, señor 
Castarlenas. 
S. La Plana-Hércales, señor Co-
morera. 
Recreativo de Granada-Elche, se-
ñor Iglesias. 
Murcia-Malacitano, señor Lorenzo 
Torres. 
Señalamento de pago: 
Don Juan Antonio Muñoz, 37.800 
pesetas. 
— Ss participa al alcalde de Utrillas 
haber sido aprobado el repartimien-
to general para el año actual. 
— Terminada su excedencia militar 
se ha reintegrado a su destino el ofi-
cial tercero don Antonio Navarro. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédulas personales: 
Mora de Rubie'os, 1,850 pesetas. 
Mata de los Olmos, 49972. 
Por aportación forzosa: 
Royuela, 224 75. 
SANIDAD MUNICIPAL 
Don Esteban Soria Herraiz, ins-
pector municipal veterinario decano 
del Cuerpo de inspectores de esta 
ciudad, ha decomisado e inutilizado 
por medio del ácido sulfúrico un 
cer notar que todos ellos forman un 
conjunto magnífico y de ello pronto 
se percató el publico, que aplaudió 
con frenético entusiasmo los mo-
mentos cumbres de las obras. La 
interpretación de éstan: en el drama, 
sencillame.ite estupendos; en el saí-
nete, graciosísimos en grado sumo. 
Punto y aparte merece el joven 
Andrés A'calá Sebastián: deleitó a 
la concurrencia con magistrales 
poesías. Entre ellas figura «El huer-
fanito» que nos díó la sensación que 
se trataba de un algo así como un 
Becquér, Galán o poeta de gran 
talla; no digamos nada tampoco de 
la dedicada «A la Pilarica» en la que 
revela en primer lugar su genio y 
alma de poeta, su temple de noble 
aragonés y lo que es más grande: 
su enardecido entusiasmo religioso. 
En lo profano una dedicada a las 
señoritas del salón: una pieza que 
precipitadamente compuso y que 
tal prisa se díó a ello que según me 
confesó no le quedó tiempo ni de 
ponerle nombre a la misma... 
Después de la función, de la que 
el público salió satisfechísimo, se 
reunieron en una cena íntima en el 
Hotel Turia: a ella asistieron los di 
rectívos José Andrés, Luciano Sáez, 
Rafael Aguilar y Clemente Pamplo 
na, nuestro famoso pianista Antonio 
Navarro (a) Navarriski, que junto 
con oíros jóvenes de Mora y Teruel 
hicieron transcurrir la cena en un 
ambiente de fraternidad cristiana y 
humor juvenil. Brindó en verso (es 
el lenguaje del poeta) Andrés Alcalá 
por la Juventud Española, por Te 
ruel y por Aragón « nuestra tierra». 
Ya avanzada la noche marcharon 
Ecos taurinos ver si puede s e r 
jamón que se quería poner a la ven 
ta pública y el cual estaba atacado para Mora haciendo votos porque 
de la enfermedad infecto contagiosa esta visita la devolvamos los de Te 
denominada cirticercosis, que ínge rue1' C08a ^ue les prometemos no 
rido por personas produce la infec será ^1^6-
ción de la tenia o solitaria. 
Vaya nuestro aplauso al celoso 
funcionario municipal. 
Nuestro paisano el pundonoroso 
diestro Nicanor Villalta ha tenido la 
delicadeza de felicitarnos con moti-
vo del nuevo año. 
Para hacerlo nos remite una tar-
jeta verdaderamente original puesto 
que en ella figura un mapa de Espa-
ña y en este diez pequeñas «fotos» 
demostrativas de otros tantos mo-
mentos de las constantes grandes 
í lenas del «maño». 
Además aparece otro retrato de 
Nicanor y debajo de todo ello una 
vista del Pilar de Zaragoza. 
iBiturro que^es'uno, amigazo! j 
Gracias por el recuerdo y que este j 
año de 1935 te sea tan próspero co-
mo los que vienes obteniendo desde 
el mismo momento en que la afición 
se díó cuenta de tu arte, mago de la 
muleta. 
Zoquetillo 
Son varias las veces, o los días, 
en que se olvida encender la parte 
derecha de las luces existentes en la 
Escalinata. 
No sabemos si ello será que las 
apagan algunos chiquillos o qué, pe 
ro esa es la verdad. 
Y como precisamente esto sucede 
en horas verdaderamente críticas ya 
que son a la llegada de los trenes, 
es decir, cuando algún viajero nos 
visita, esa oscuridad dice muy poco 
en favor de obra tan grande como 
es la Escalinata. 
Esperamos ver subsanada esta 
falta. 
EXÉBÍÍO HDIÍDIO de 
- ¡BOLSA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
fiANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 70 10 
Exterior 40/0 83 95 
Amortizable 5o/o1920 . . 94 50 
Id. 50/01917. . . 91'00 
Id. 5%1927 con im-
puestos 89'50 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100 40 
A wir* joven, leche de dos días, 
^ ^ ' • • ^ 1 * desea criar en su casa. 
Razón: Francisco Marzo. —GEA, 
C f i O 1P O 
Compro seco desde 10 centí-
metros punta estrecha hasta 25 
de diámetro, largos desde un 
metro en adelante. 
Viuda de Justo Rico Ferrer, 
Serrería. CULLERA (Valencia) 
fuerte 
apoyo 
para los n i ñ o s 
es el jarabe Salud. 
Este famoso reconsfituyenfe 
combate con segura eficacia 
inapetencia 
debilidad 
desnutrición 
anemia 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El Jarabe de 
HIPOFOSFiTOS SALUD 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en todo 
tiempo. 
No se vende a graríel. 
LOJ p u r g o n t e i i r r i t an e l in t e i t i no . 
EI LAXANTE S A L U D 
lo n o r m a l i z a con suavidad . 
G r a g e a s en cajitas p r e c i n t a d a » . 
P í d a s e en farmacias . 
Mañana domingo en la iglesia de 
San Andrés tendrá lugar la comu-
nión mensual reglamentaria a las 
ocho y media de la mañana. 
Por la tarde en nuestro salón se 
proyectarán las películas de la «Me-
tro» «Bajo el águila Imperial» y la 
interpretada por Stan Laurel y Ol i - j 
ver Hardi «Un dolor de muelas». 
Las funciones comenzarán a las ho-
ras de costumbre. 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . , . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , . . , 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
• provincial 5 0/o . . . . 
Id. Id. Id. Id . 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 ^ 0 / , , 1931. . . 
Id. Id, Id . Teruel 6 0/0 . . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 
Dollars 
145 00 
577 00 
000 00 
000*00 
512'00 
106'95 
95*00 
105 25 
9000 
95*00 
84*50 
93*00 
48,35 
35 95 
7'31 
Ayer tarde íbamos por la calle de 
Ramón y Cajal, serían las tres, cuan 
do a medio metro de nuestra perso-
na cayó desde lo alto del tejado de 
la nu< va Sucursal del Banco de Es-
paña media teja que nos dejó más 
helado que un mismísimo manteca-
do... 
Señores, que aunque poco vale-
mos nos tenemos en estima y no 
hay derecho a recibir en plena calle 
y sin meterse con nadie un «tejazo». 
Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos 
Ronda del 4 de Agosto, 25 
Sejpone en conocimiento de los 
alumnos matriculados en esta Es-
cuela, que los exámenes de ingreso 
darán comienzo el día 7 del corrien 
te hasta el día 10, inclusive; debien-
do presentarse de seis a ocho de la 
noche de aquellos días, para verifi-
car la prueba de aptitud que deter-
mina el Reglamento Orgánico de 
dieciseis de Diciembre de mil nove-
cientos diez. 
Documentos que deberán presen-
tar en el acto del examen: 
1. ° Cédula personal del intere-
sado o de su representante legal, 
2. ° Certificado médico de re-
vacunación. 
3. ° Uaa póliza de 1'50 pesetas 
y dos timbres móviles de 0 25 pese-
tas. 
Terminado el plazo fijado para 
la celebración de los exámenes de 
ingreso, los no presentados se con-
siderarán como renunciantes a los 
correspondientes derechos de in-
greso, 
Teruel 4 de Enero de 1935.-El 
director, José Aüón, 
CUERPO D E BOMBEROS 
CONCURSO 
Hasta el próximo día 15 podrán 
solicitar concursar a la vacante exis-
tente en el Cuerpo de Bomberos, 
cuyas condiciones se hallan a dispo-
sición de quien le interese, en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
Negociado de Personal. 
Teruel 4 de Enero de 1 935. 
El Alcalde, 
Manuel Sáez 
Mecánico agrícola 
completo se necesita a prueba. 
Escribid condiciones personales, 
referencias y pretensiones a Ale-
jandro Bernet, Administración de | 
este periódico. 
Se necesita 
fa, con conocimientos de contabili-
dad y correspondencia. 
Razón en esta Redacción. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
TORNERO 
entendido en motores y toda cla-
se de maquinaria egrícoh moder-
na hace falta. Para informes y 
detalles escribid a S. P. M. 
«Anuí cío». Apartado 15 
TERUEL 
En el estanco 
j De la calle de la Democracia se 
gratificará la entrega de un abrigo 
i de cuello perdido en el teatro de la 
i Juventud. 
Se vende la casa número 19 de la plaza de 
Carlos Castel y varias fincas en la 
Huerta. Rtzón, calle de Francisco 
Piquer, número 81.°. 
C O N 
Y a e s t á contenta mi suegra^. 
El l l orón del n iño no llora.. 
Mi mujer ya no se aburre. . . 
¡tenemos un 
i 
3 
Po»or el roto n un problema, qoe no lipm-
P'e te resuelve focilmenle, y el oburrinven. 
fo oredliponr o lo nervlondod o a lo frii. 
'e/o. Un buen recepior de Podio que per 
mira oir bien oun lo» mov leíanos •mitoroi 
ocupo lo atención y contribuye a que lot 
hotoi de ocio paien ogrodcblet y amenos 
Distribuidores generales en España 
A N G L O ESPAÑOLA de E L E C T R I C I D A D 
Cenes , 525. BARCELONA 
Santos de hoy. - Santos Telea-
foro, papa y mártir; S-meón, monje, 
y Santas Amelia, Apo'inaria, JEme-
liana y Sinolética, xírgenes. 
Oficio y misa: Vigilia de la Epifa-
uía del Señor, Svmidoble, Color 
blanco. Conmemoración de San Te-
iesforo, 
Santos de mañana. — Dominica 
(vacj. - L a Epifanía del Señor. -San 
tos Miliano y Florencio, obispos; 
Nilamón, emperador. 
Oficio y misa: La Epifanía del Se-
ñor. Doble primera clase. Color 
blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.-Misa a las siete 
San luán , -Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.-Misa a las siet* y me 
dia. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro,-Misas a la* siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
EN SAN ANDRES 
Mañana, con motivo d.e la festivi 
dad del Advenimiento de Nuestra 
Señora del Pilar, se celebrará en la 
parroquia de San Andrés, a las ocho 
y media, misa de Comunión general 
y a las diez y media la conventual. 
Por la tarde, a las cinco, se hará 
el ejercicio y habrá sermón. 
T H E 
Rafels School 
Français . English, Deyfsdi, Pycckin 
Curses y lecciones particulares, a 
domicilio y por correspondencia. 
Preparación a los exámenes uni-j 
ver:itarios y administrativos. 
28, Ronda de Víctor Pruneda, 28 , 
TERUEL 
iiifTifi m m j ñ i; j i p i i m ^m>i 
iiantco 
PARA DEMOSTRACIONES 
nuestro egeute en la provincia: 
PASCUAL VILLANUEVA 
Joaquín Arnau, 14. -TERUEL 
Anunciando usíed en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
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itl itO Ï PIÍÉ Él 
Un autobús de viajeros se pre- El mismo Tribunal se inhibe en 
cipita por un desmonte el proceso contra C 
Resultan, un niño muerto y varios viajeros 
heridos de gravedad 
No es cierto que renuncie a su cargo Pórtela Valladares 
Próximo consejo de guerra contra doscien-
tos rabassaires 
Acepta la dimisión del vocal Juan March que 
opta por el acta de diputado 
Se posesiona de la presidencia del Tribunal don 
Fernando Gasset 
El juez señor Alarcón toma declaración al 
diputado Vidarte 
Barcelona,-A mediados de mes 
se verá ante Conseja de Guerra la 
causa instruida contra doscientos 
rabassaires que aparecen complica 
das en la intentona separaratlsta. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Barcelona.-El delegado del Go 
bierno ha desmentido los rumores 
circulados por esta capital y que 
atribuían al señor Porteia Vallada 
res el propósito de dimitir el cargo. 
LA SALUD DE TEODOMI-
: : RO MENENDEZ ; ; 
Oviedo,-Teodomiro Menéndez 
va mejorando lentamente. 
Hoy fué examinado por varios 
médicos para dictaminar sobre su j 
estado mental, pues se ha asegura! 
do que presenta síntomas de locu 
ra. 
El informe de los facultativos se 
ha reserva, 
UNA TRAGEDIA 
San Fernando.-Reposo Hidalgo, 
de 36 años de edad, dió hoy. en un 
ataque de locura, muerte a sus tres 
hijos, niños de corta edad. 
Después de cometido el crimen, 
alineó los tres cadáveres en el suelo 
y abandonó la casa con el propósito 
de arrojarse al mar, pero fué deteni 
do por un sargento de la Guardia 
civil e ingresó en la cárcel. 
CATASTROFE AU-
: TOMOVILISTICA ; 
Vigo, — Un autobús de viajeros 
que hace el servicio de Vigo a La 
Estrada, se precipitó por un des 
monte. 
Resultó muerto un niño. 
Veintinueve viajeros sufren lesio 
nes. algunos de ellos de mucha gra 
vedad, 
FALLECE LA VICTI-
EL PADRE DEL EX SAR-
: : GENTO VAZQUEZ : : 
Oviedo, —El padre del ex sargento 
Vázquez no quiso presenciar el con 
seio de guerra, 
Al ^ conocer su desarrollo lloró 
amargamente y maldijo la hora en 
que su hijo vino a Asturias, pues 
asegura que no tuvo jamás ideas po 
lítiras. v que. de haber estado en 
otro sitio, no hubiera tomado parte 
en el movimiento revolucionario, 
DETENCION DE UN 
AVENTURERO 
MA DE UN CRIMEN 
Cabra,-Ha fallecido Asunción 
Agudo, esposa del chofer asesinado 
per Santiago Expósito, 
MUERTE DE UNA 
: CENTENARIA : 
Alcázar de San Juan,—Hoy ha fa 
fallecido Eusebia Cárdenas que con 
t a b a 113 años de edad, 
UNAPENA DE MUERTE 
Gijón. —El auditor ha aprobado 
la sentencia de muerte dictada por 
el Consejo de guerra contra Jesús 
Argüelles que durante los sucesos 
revolucionarios asesinó a ocho per 
sonas e incendió varias casas. 
La sentencia ha sido enviada al 
Gobierno. 
UN ATRACO 
Zaragoza.— Dos pistoleros atraca 
ion hoy al comerciante señor Obra 
d( rs. 
Le robaron 1.600 pesetas y se die 
ron a la fuga. 
UN REGALO A DOÑA 
BEATRIZ DE BORBON 
Zaragoza.-En la basílica del Pi 
lar se efectuó hoy la bendición de 
una imágen de la Virgen que Reno 
vación Española le enviará como 
regalo de boda a doña Beatriz de 
Borbón. 
Sevilla. —La policía ha detenido a 
un extranjero que usa los nombres 
de Alejandro Romanof y Alberto 
Chikuskv. Este sujeto ha manifesta-
do que no tiene nacionalidad defi-
nida. 
Nació en Rusia y de pequeño mar j 
chó a los Estados Unidos, en donde 
ftié socio del «gángster» Al . Capone. 
Huyendo de la policía estuvo en 
Méjico y Cuba y desde aquí vino a 
España, desembarcando en Santan 
der. 
Detenido en Madrid, fué expulsa 
do a Portugal por indeseable. 
En Lisboa cobró un cheque libra 
do contra un banco de Méjico, y en 
pulsado del territorio portugués vol 
vió a España, instalándose en Se 
villa. 
Aquí ha librado otro cheque por 
valor de 25 000 pesetas contra un 
Banco de Méjico, pero todavía no 
se ha recibido la orden de pago. 
La policía cree que se trata de un 
aventurero vulgar, y espera datos 
pedidos a Madrid para resolver so 
bre su situación. 
SON NUEVAMEN INGRE-
: SADOS EN LA CARCEL : 
Oviedo.-En la cárcel de Infiesto 
se encontraban detenidos diez veci-
nos de Oviedo, incluso dos guardias 
municipales, por sospechas de com-
plicación en los sucesos revolucio-
narios. 
Hoy quedaron en libertad, y cuan-
do regresaban a Oviedo en un tren 
de la línea del Cantábrico, comen-
zaron a levantar los puños en alto y 
a decir que González Peña y sus 
compañeros saldrán a la' calle den 
tro de un año y que no les pasará 
nada. 
La Benemérita de escolta en el 
tren detuvo a estos individuos en 
cuanto descendieron del convoy, y 
los condujo nuevamente a la cárcel. 
UN ABORDAJE 
Sanlúcar de Barrameda.-Ha en-
trado en el puerto de Bonanza el va 
rarnorutg > «Oiter», procedente de 
Carddf, cargado de carbón, y con di 
recciód a Sevilla. 
El capitán comunicó a las autori-
dades de Marina que a cincuenta 
millas de este puerto abordó al pes 
quero «Lord Roder>, de la matrícu-
la de San Sebastián, que se fué a pl 
que. 
El «Olter» recogió a la tripulación 
hundida, compuesta de once hom-
bres. 
Uno de éstos, Francisco Gomer, 
v.cino de Huelva, ha sido desembar 
cado con quemaduras en las pier-
nas, producidas al estallar la calde-
ra del barco. 
Madrid. —Esta mañana se reunió 
el Tribunal de Garantías Constitu 
clónales. 
Se posesionó de la presidencia el 
nuevo presidente don Fernando 
Gasset y Lacasaña, 
Se acordó el procesamiento y pri 
sión del ex presidente de la Genera 
lidad señor 'Companys, 
El Tribunal acordó inhibirse en el 
proceso que se sigue contra el ex 
presidente del Parlamento catalán 
señor Casanova, 
Le fué aceptada la dimisión al vo 
cal Juan March, que oota por con 
servar su acta de diputado, 
NUEVO SECRETARIO D E L 
AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
Madrid, — La «Gaceta» publica 
hoy el nombramiento de secretario 
del Ayuntamiento de Alcañiz a fa 
vor de don Ricardo Asensio, ex se 
cretario del mismo, 
SERVICIOS FERROVIA-
: RIOS SUSPENDIDOS : 
Madrid, —El ministro de Obras 
públicas, señor Cid, ha suspendido 
los servicios del ferrocarril de Cer-
cedilla a la Sierra hasta que la com-
pañía haga determinadas obras, 
DEL ALIJO DE ARMAS 
Madrid, —El juez especial señor 
Alarcón tomó hay declaración al di-
putaóo Vidarte y! al exjefe de los 
Servicios de Aviación, comandante 
Pastor. 
DETENCION DE UN 
en esta capital a José Gutiérrez revo 
lucionario asturiano presunto autor 
de la muerte del capitán de la Guar-
dia civil señor Alonso Nar. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Madrid . -El Tribunal de Urgencia 
ha dictado sentencia absolutoria en 
el proceso seguido contra cuatro 
sujetos acusados de haber dado 
muerte al joven derechista Juan 
Cuéllar en El Pardo durante una 
jira campestre. 
HOMENAJE A GALDOS 
Madrid.-En el Retiro se celebró 
hoy el homenaje que anualmente se 
rinde ante el monumento a Pérez 
Galdós. 
En el citado monumento se depo 
sitaron gran cantidad de flores, 
COLISION ENTRE 
i ESCRITORES • 
Madrid, — El escritor Francisco 
Madrid agredió hoy a Rivas Cherif a 
consecuencia de un incidente surgi 
do entre ambos'hace días, 
Rivas Cherif resultó con lesiones 
leves y perdió las gafas, 
VISITANDO AL JEFE 
: DEL GOBIERNO i 
REVOLSCIONARIO 
Madrid,-La policía ha detenido 
Madrid, —Esta tarde estuvieron en 
la Presidencia conferenciando exten 
sámente con el señor Lerroux los 
señores Benzo y Guerra del Río, 
Este se propone marchar el do 
mingo a Canarias, 
Mañana se ausentarán también de 
Madrid varios ministros. 
Esto aleja la posibilidad de que en 
estos días surjan acontecimientos 
políticos de importancia. 
CARBONES 
Almacenes al por mayor y menor 
T E L E F O N O 196.-R 
En vista de las nuevas ofertas de las casas importadoras con 
un 20 por 100 de rebaja en los carbones cok metalúrgico, galleta 
asturiana y otros similares para calefacciones y cocinas ¿económi-
cas, estos almacenes harán todos sus servicios desde 1,° de año 
con la referida baja, lo que se complace en comunicarlo a su nume-
rosa clientela y público en general, -
Cok metalúrgico, galleta inglesa y carbones similares, con 
un 20 por 100 de rebaja en sus precios, desde primero de 
año los encontrará usted en los almacenes de 
Joaquín Gastan Colomín 
San Andrés, 9 M i l Teléfono 196.-R 
L a 
i Turín el ministro francés 
señor Laval 
ación le tributa un cariñosísimo 
recibimiento 
: REVOLUCIONA- : 
RIOS DETENIDOS 
Gijón. —Por el grupo móvil d é l a 
Guardia civil ha sido detenido Eze 
quiel Manteóla, acusado de disparar 
contra el cuartel de Piedras Blancas 
con los grupos de revolucionarios 
que se reunieron en to la la comarca 
y que trataron de impedir el paso 
de los camionej en que iban las 
fuerzas del general Lóoez Ochoa 
hacia Avilés, 
También han sido detenidos seis 
individuos, autores del ataque al 
cuartel de San Julián, de Mieres y 
Ñaua, e incendio y saqueo de este 
ú.timo, así como de la Casa Ayunta 
miento, 
UNA ACLARACION 
Ciudad Real, —En los círculos po-
líticas de ésta se hace observar que 
con anterioridad a la carta del pre-
sidente de Renovación Española, a 
que aludió ayer «A B C*-, el diputa-
do de la Ceda st-ñor Montes habí;, 
hecho constar que las frases pronun 
ciadas en su conferencia eran refe-
rentes a cuestiones políticas en ge-
neral y nunca dirigidas contra la 
persona del citado directivo. 
Turón, - H a llegado el ministro de 
Negocios Extranjeros de Francia, 
señor Laval, i 
Se le tributó un gran recibimien-
to, 
IOPEZ OCHOA EN pARIS 
P a r í s , - E l ministro d é l a Guerra 
ha invitado hoy a almorzar al gene-
ral López O^hoa. 
LOS P E L I G R O S 
: DEL DEPORTE : 
Roma.-En accidentes ocurridos 
durante la práctica de deportes so 
bre la nieve han sufrido fractura de 
pierna Bruno Mussolini, hijo del 
«duce» y el secreiario general del 
partido fascista Starace, 
LA VISTA DEL PROCESO 
CONTRA HAUPTMANN 
DURARA SEIS SEMANAS 
Flemington (Nueva Jersey, Esta-
dos Unidos).-Se calcula que la vh-
ta del proceso Hauptmann durerá 
seis semanas. 
La primera audencia se dedica a 
la elección de testigos, en medio de 
la mayor lentitud, pues mientras el 
Ministerio público rechaza a todos 
los enemigos de la pena de muerte, 
la defensa rechaza a todos aquellos 
que parece creen en la culpabilidad 
del procesado. 
El primer testigo es el médico que 
examinó en la escala usada para 
raptar al bebé las huellas digitales, 
y que asegura que ninguna de ellas 
coincide con las de Hauptmann. 
EL EMBAJADOR ESPA-
ÑOL EN PARIS MARCHA 
: A MADRID 
París.—Marchó a Madrid en el 
sub-expreso el embajor de España 
en París señor Cárdenas para Infor-
mar a su Gobierno de varias cues-
tiones, especialmente de la situación 
en que se encuentran las relaciones 
comerciales entre españa y Francia, 
actualmente en negociaciones. 
MANIFESTACIONES DEL 
SEÑOR LAVAL SOBRE 
LAS RELACIONES FRAN-
COITALIANAS : 
París. — Antes de marchar a Roma 
el señor Laval ha hecho unas mani-
festaciones a la Prensa, diciendo 
que las negociaciones que habían 
tenido lugar habían sido muy deli-
cadas, pero llenas de cordialidad. 
Precisó la labor que el presidente 
italiaño señor Mussolini y él van a 
asumir en la que debe establecerse 
una sólida amistad francoitaliana, 
que debe ser puésto al servicio de 
la paz. 
COMENTARIOS PERIODIS-
TICOS SOBRE LOS ESFUER 
ZOS SEPARATISTAS EN EL 
: SARRE • „ 
Berlín, —La Prensa comenta y 
observa con la mayor calma los últi 
mos esfuerzos separatistas en el Sa-
rre. 
El «Voelkischer Becbachter» dice 
que se tiene el derecho de esperar 
que la Comisión de Gobierno del 
territorio adopte toda suerte de 
precauciones para asegurar el voto 
y garantizar a la población laborio-
sa y tranquila de todo acto de térro 
rrismo, como los que se han produ-
cido estos días. 
VEINTE HERIDOS Y CINCO 
DESAPARECIDOS EN UN 
' S I N I E S T R O M A R I T I M O : . 
I Nueva York—El vopor sueco «Ja 
ne Chirstenses» ha chocado en East 
River, en el puerto de Nueva York, 
, con el vapor norteamericano «Lexin 
¡.toó», de 1.240 toneladas, que se de 
dica al trasporte de viajeros entre 
Rhode Island y Nueva York, 
El «Lexington» se fué a pique en 
diez minutos. 
Transportaba 130 pasajeros y te 
nía una tripulación de 52 hombres. 
La mayoría de los pasajeros y tr i 
pulación pudieron ser recogiúos por 
el navio sueco y por otros llegados 
en su socorro. 
Otros pasajeros se arrojaron al 
agua, helada a causa de la baja tem 
peratura reinante, y pudieron ser 
recogidos por varios remolcadores 
que intervinieron en el salvamento. 
Veinte de los salvados están herí 
dos y faltan cinco tripulantes, que 
se teme hayan perecido ahogados. 
Los supervivientes declaran que 
el choque fué tan violento que el 
«Lexington» quedó cortado en dos. 
Entre el pasaje se produjo enorme 
confusión, pero la conducta de la 
tripulación fué admirable. La orques 
ta continuó interpretando diversos 
crozos, mientras los pasajeros se co 
focaban los chalecos salvavidas. 
La colisión tuvo lugar muy cerca 
del paraje donde en 1904 naufragó 
el vapor «General Slocum», catás 
trofe que costó la vida a mil veinte 
personas. 
El capitán del barco siniestrado 
atribuye el accidente a no haberse 
hecho caso de las señales. 
SE REANUDAN PARCIALMEN 
TE LOS TRABAJOS EN LA FA 
: : BRICA CITRON : : 
París,—Se ha registrado esta ma 
ñaña una reanudación parcial de los 
trabajos en la fábrica Citroen. 
Han entrado unos tres mil obre 
ros. Los restantes obreros y emplea 
dos de la fábrica marcharon a la Bol 
sa de trabajo, donde celebraron un 
mitin. 
LA PRENSA INGLESA COMEN 
T A SATISFACTORIAMENTE 
LA VISITA DE LAVAL A ROMA 
Londres,-La prensa inglesa exte 
rioriza su satisfacción por la visita 
de Laval a Roma. 
El «Morning Post» dice que la im 
portancta de la cuestión consiste en 
saber qué acuerdo saldrá de la visl 
ta. 
El «News Chronicle», que la ac 
ción francoitaliana contará con el 
apoyo de la Gran Bretaña, despeján 
dose el horizonte de los temores y 
suspicacias de que no se ha visto 11 
bre desde la conclusión del armisti 
ció. 
Y el «Times», por su parte, satisfe 
cho del viaje, dice que de él saldrá 
un pacto Mediterráneo general. 
IMPORTANTES DECLARA-
CIONES DEL DR. ECKENER 
Berlín. - Los periódicos alema 
nes reproducen las declaraciones he 
chas por el doctor Eckener a la pren 
sa inglesa acerca de los proyectos 
alemanes en terreno aeronáutico. 
Los primeros viajes regulares con 
América del Norte se realizarán a 
fines de Julio próximo, con el nuevo 
dirigible «Zeppdín 129». 
Si las pruebas dan satisfacción, 
seguramente se construirán a princi 
píos de año otros tres dirigibles, 
siendo, por tanto, cinco los que ase 
gurarán el servicio trasoceánlo. 
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- A M O R Y MISERICORDIA -
DE MADRID 
La mañana está muy fría, la lluvia que decían al salir de la cárcel y 
cae a torrentes, apenas si el auto cuando se les hablaba de un cambio 
puede caminar por entre los barriza- rje vida, que ellas querían pero que 
les que el agua ha formado con la ies faci'itasen trabajo, colocación, 
tierra. El viento arranca en sus ráfa-1 para ¿e e3e modo rehacer su exís 
gas violentas las pocas hojas que les tencia culpable, culpable muchas 
quedaban a Jos árboles cuyas silue 
tas desnudas y esqueléticas se dibu-
jan en el horizonte dando al pais -je 
un aspecto desolador. 
Y sin embargo, en el auto, las que 
regresamos de la visita que hemos 
hecho, estamos contentas, tenemos 
calor en el alma y vibraciones sua-
ves y alegres en el corazón. 
¡Habíamos visitado una obra llena 
de amor y de compasión hacia seres 
que, precisamente porque cayeron 
muy bajo, estaban más que otros 
necesitados de apoyo y de una ma-
no que los levantara de su abyec-
ción a una vida nueva y regenerada! 
¿Cómo se llama esta obra? 
Cuando funcionaba la visita se-
manal a las cárceles de mujeres, al 
menos en Madrid, visita que tei ía 
como base y fundamento la ense-
ñanza de la doctrina cristiana y el 
llevar algún consuelo a las desg a-
cladas arrastradas por el vicio hac ía 
el crimen, y que se suprimió como 
otras muchas cosas que tanto bi n 
hacían, las que acudían a ejercer e ía 
obra de misericordia, echaron pron-
to de ver que desde la salida de la 
cárcel al reintegro a la vida social, a 
la vida de sociedad, había un huec o, Ï 
veces porque nadie les había ense 
ñado otra cosa, y que sollozaban al 
pensar que esa rehabilitación se ha-
cía difícil porque no se las ponía en 
el camino y preveían ellas que si la 
tentación se presentaba de nuevo 
volverían a caer. 
¡Es tan fácil y tan sencillo mante-
nerse uno bueno, en un ambiente 
que induce a ello y con una como-
didad en la vida que aleja los peli-
gros que tiene la miseria! 
Somos muy prontos a juzgar... 
muy tardos en ejercer misericor-
dia... 
El corazón femenino, que fué el 
instrumento de que se valió el Señor 
para crear esta Obra post carcelaria 
y de regeneración moral y social de 
la mujer caída, luchó, sufrió, no 
unos meses, sino unos año?, sin 
cansarse, sin desmayos, con tesón, 
con perseverancia. Quién fué lo sa-
be Dios y lo sabemos muchas, pero 
no gusta el bien de alabanzas y re-
clamos y no quiere ese corazón otra 
recompensa que el ver su obra en 
marcha y el pensar en las almas que 
van volviendo al redil del Buen Pas-
tor. 
Ayudada, alentada por el excelen-
como dice una hoja de propaganda tísimo señor cardenal Segura, que 
que habla de esta «Institución Cató-[jamás desamparó una obra en la 
lica de Protección Post-Carcelaiia 
de la Mujer caída»—la sociedad-
«implacable en sus juicios pone so-
que se hiciese la caridad y en que se 
diese gloria a Dios, la Institución 
comenzó a funcionar. La Providen-
bre la frente del liberto un estigma! cía deparó a la Obra una casa en 
Imborrable de vilipendio y degrada-. Pozuelo, con las condiciones nece-
cióu, y mientras éste subsista lo co- ! sarias, rodeada de un jardín hermo-
loca al margen de la vida colectiva,' so, en pleno campo, en cuya casa se 
cerrándole todas las puertas honra- instalaron las primeras recogidas; 
das mientras le abre de par en par' cuidaron de ellas religiosas Dominí-
aquellas por las que fatalmente ha cas, hoy están a cargo de la Institu-
de caer en el abismo, del que ínten-^ ción Católica Post Carcelaria, cua-
tó salvarse inútilmente», j tro Hijas de la Caridad, sección es-
Era urgente tender el puente. Era Péñola, 
preciso crear una obra, una ínsticu- Lo visita que hicimos hace unos 
ción que fuese la mano piadosa, días no pudo ser más simpática. 
dulcemente misericordiosa que sal 
vase a estas desgraciadas, que las 
recogiese al salir de la cárcel, que 
Impidiese el que volvieran a caer al 
encontrarse frente a frente de la mi-
seria y del abandono. ¡Había tantas 
Venía con nosotras, y en realidad 
era ella quien quiso conocer la Obra 
que las demás bien conocíamos, una 
señora italiana que está pasando 
una temporada en Madrid y repre-
senta al Gobierno italiano en la So-
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflL·lNflTfl, siempre 
recién tostados. 
ciedad de Naciones, la princesa 
! Cristina Baudini. 
A l entrar en el pequeño, muy pe-
queño hall, lo primero que se ve es 
un mosaico sobre la puerta de en-
trada que representa el «Amor Mise 
ricordioso». ¿En dónde mejor se le 
pudo colocar que en la mansión 
donde ese amor de misericordia ex 
tiende sobre las que fueron culpa 
bles su manto de perdón, que como 
en los días de su vida mortal cou 
tanta dulzura concede a los pobres 
pecadores que se arrepienten? 
En una saiifa las acogidas (loce) 
trabajan; reflejaban sus rostros to-
davía s . ñ J e s de su vida pasada, 
pero la suavizaba y borraba la ex-
presión nueva de una paz del alma 
hasta entonces desconocida que bri 
liaba en sus ojos. La Nochtbuena 
fué feliz para ellas, comieron buena 
comida y como chiquillas cantaron 
y bailaron delante del nacimiento. 
Rilas, las mismas que antes... ¡oh 
poder de nuestra santa Religión! 
Visitamos la casa toda. En el piso 
alto la capilla con el Señor. La so-
ciedad rechazó a estas desgraciadas. 
El, el Maestro Divino, la Santidad 
Suma no las rechaza. Se quedó en 
casa para enjugar lágrimas, calmar 
tempestades, sonreír al arrepenti-
miento, aceptar promesas. 
En el piso bajo vimos a los peque 
ñuelos, hijos de las que la Obra ha 
recogido. El espectáculo era alegre, 
hermoso, risueño. Todos muy chi-
cos, muy limpios, llenos de gozo de 
salud, amparados por la hermana 
que se ocupa d i ello. Son dichosos, 
viven al abrigo de la miseria, en una 
casa sana, en pleno campo, ignoran 
do por qué fueron a parar allí y no 
los separaron de sus madres, ya que 
en los dormitorios, junto a la cama 
de la madre está la cama del niño o 
de la niña, y ese amor maternal y la 
vista de esos ínoceates son un acica-
te poderoso para la regeneración de 
las pobres caídas que poco a poco 
se van levantando de su abyección 
para poder reintegrarse un día.al se 
no de la sociedad sin que la socie-
dad las aparte de sí. A l emprender 
la vuelta, metidas ya en el auto, con 
templamos las carillas sonrosadas 
de los chiquitos que sonrientes nos 
decían adiós. 
Y por eso aunque llovía y el vien-
to arreciaba y hacía frío, íbamos con 
tentas, caldeado el corazón. ¡Ha-
bíamos aspirado el perfume de una 
flor del jardín del corazón de la ca-
ridad cristiana! ¡Habíamos visto de 
cerca una manifestación de esa cari-
dad, llena de amor, llena de compa-
sión! ¡Caridad de Cristo, bendita 
seas! 
María de Echarrí 
- Del día -
En la redacción de un periódico 
que ahora está resueltamente ineli- i 
nado al extremismo izquierdista, 
creyendo sin duda que por ese ca-
mino va a encontrar la vitalidad per 
dida, se han reunido con ocasión de 
la entrada de año algunos signifíca-
los republicanos, de los cuales son 
i la vez, algunos significados maso-
íes, para propugnar la unión de las i 
No es sólo Ginebra, con su Sena-
do internacional —ese juzgado de 
guardia donde van a parar todas las 
querellas v rivalidades de los países 
ultrarivílizados —. En el nri^do en-
tero el que padece la aguda excita-
ción de todas loa molestias epidér-
micas, como si padeciera una into-
xicación cuya purulencia brotase a 
la superficie en una irresistible y 
-'zquierdasy señalar, co~n-grandísi-1 a^ otadora comezón-
ma satisfacción y sin hipérbole por j Los pueblos viven pn den««o«»t>gr. 
su parte, la discordia que existe en-, "erOí-tuo. Por un'·'auít-ame nlM esas 
tre las derechas que han de llevar- "ajas, andan a la greña las naciones 
as, según ellos, o'según los deseos fronterizas y se amenazan rencoro-
de ellos, a un pronto fracaso. j sámente, poniendo en alto sus pu-
Nos parece^muy'natural el que los ,flos armados v desplegándose, con 
caporales y caporalillos de la izquíer • un éesto que más es de miedo que 
da traten de unirse. Es dudoso si de confianza en su preparación bé-
unidos irán a alguna parte, pero es-,,íca- Están "los ánimos vidrosos y 
tá fuera de duda que desunidos no , ante cualquier contrariedad en que 
darían un solo paso de avance que ,5,6 asoma algún manejo sospechoso, 
les acercara a la dominación conque :. 0 una posible intervención extraña, 
meñan. Y decimos que es dudoso j ""even "obre el tribunal^de la So-
o primero, porque se trata de ge- ciedad de las Naciones las redama-
nerales y generalitos sin soldados y , clones agrias v los emplazamientos 
in general sin ejército vale poco | a plazo fijo. Mas todo se convierte 
nás o menos que la carabina de Am j en literatura legulesca y los pactos 
Erosió o la espada de Bernardo. Y 9 tratados son desentrañados con 
esto de que a los citados generales ' ,Jna perfecta inutilidad. Todo sigue 
y generalitos les falta ejército, no es j'áual, por no decir que más se 
siquiera discutible, porque la reclu- "^avan las cuestiones cuando más 
ta que puede hacer en las logias y j empeño ponen los prohombres del 
conventículos masóalcos no pasaría i arbitraje internacional en buscar 
de los tres consabidos soldados y emplastos y fórmulas para arreglar-
un cabo. 'as o liquidarlas. 
Mas sea como quiera, ellos tienen Hoy es la muerte violenta del rey 
a voluntad de unirse y es tan firme Alejandro de Yugoeslayia. Y luego 
el propósito de unión que uno de , es la eterna y belicosa agudización 
ios tales, el señor Martínez Barrio, de las luchas del Chacho, y más tar-
aspirante moral a Bruto del César j de las denuncias de Bélgica contra 
del lerrouxismo, el que habló de la j el armamento de Alemania y des-
sangre y del fango refiriéndose a los • pués, los ch'oques de las fuerzas co 
hombres del bienio que presidieron j loniales de Italia en los territorios 
los crímenes de Casas Viejas, dice , de Abisinia y, por fin. la espectante 
aviers 
i Son las salpicaduras de W 
•ría, que reverdecen sobrelaf^: ^ 
I Europa y proyectan en todan' A^ 
'recciones sombras hoscas ~ 
vantan recuerdos agresivos y ^ 
ven mucho polvo viejo y 
muchas cenizas aún 
abren heridas a medio cerrar 
do todos pensaban que el 
la Gran Guerra había curado ^ 
naciones de su locura avem * 
En resumen; falta el aliento ^ 
no en todas estas empresas y 
nada podrán ios ilustres proj/. 
bi-es de Ginebra, ni las fór j 
asombrosas de los pactos inJ 
cionales. 
Esta hiperestesia no acusa 
vez, mal incurable/ rii siquiera i 
medad de peligró. Pero es mole, 
porque refleja trastornes qUe{r 
den degenerar en peligro hmin^ 
Hqy que remediarla, a ser poSj| 
Pero no fiando la empresa excj! 
vamente al éxito y al imperativa 
las leyes escritas, sino, tambiár 
mandato de aquella disciplina 1 
nace del espíritu y tiene su /UDÍÍ 
mento en la fe. Sólo así, la voz I 
Papa pidiendo la pazencontTaté.éj 
bitos propicios para producir 
nancias y hombres dispuesta, 
darlo todo en aras Je la salud (le¿ 
pueblos. 
D. I 
ANUNCIE USTED EN ACCIOs 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dud« más. Lhmc a 
musísíro teléfono 1-6-9 y desde 
màfidúa recibirá Vd, este pe-
riódico «níes de salir de su 
¿d»á a : u i ocup i dones 
ahora que nada separará unos de 
otrosrepublícanos y que todos están 
pronto a encontrarse para una ac-
ción común. 
Lógrenlo o no lo logren, desde su 
punto de vista está bien. Y ese y no 
otro, como venimos defendiéndo'o, 
no otro debe ser el punto de vista 
de los católicos, sean las que quie-
ran sus filiaciones políticas. Hay 
que apretar los lazos, afirmar la in-
teligencia y mejor aún la unión de 
todos por la Religión y por España, 
para hacer frente y frustrar los pla-
nes de quienes contra la Iglesia y 
contra la Patria, yendo contra el es-
píritu y el genio de ésta, han de tra-
bajar, Q jien no vea que esta inteli-
gencia y esta unión es indispensable 
está ciego. Quien vièmdola dificulta-
se, o no la secundase, no sería un 
buen católico ni un buen patriota. 
Nosotros estamos seguros de que 
nadie ha de dejar de secundarla y 
menos dificultarla y que los adversa-
rios no triunfarán porque nosotros, 
con nuestras discordias y divisiones 
les damos la victoria. 
Patricio 
JOSE MARÍA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
DE CRISTAL 
I N A S T I U A B L Í 
A S S O t U T A 
G A R A N T I A 
UBUO Í U u m u * a d o f coa ÍO[D d a Crl i ta l q u a par-
• H i » s r a i l a t o r t o r l o d U o n d o «I n i v e l de l o i l i q x i -
¿ M y M f u s d a a a i n U a » » . Coattrufdo por nuavet 
p r o a a d U n i M f e » y Dobla Sa^orodor d ó al Dobla 
rantfknlaato an D u r a c i ó n , Potando, l u í y Saguri-
l y M « « n v a n c a r d da qua a> lo ma|or. 
BEDFORD BATfíUÁ 
Agente exclusivo; J O S E MARIA M O R E R A 
Autoi i ióvi les . - -TERUEL 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
§ | ¡pilllililllUilllii 
ansiedad avarienta d t l próximo ple-
biscito del Sarre... Los conflictos se 
amontonan convertidos en expedien 
te sobre las mesas de estudió del pa 
laclo de Ginebra, Se esfuerzan los 
hombres en dar a cada fcual su me-
dicina y se olvidan de que hay ma-
les tan profundos—sobre todo cuan 
do afectan al patriotismo racial y 
a la codicia del instinto de conser-
vación de los pueblos —que se esca-
pan a toda repreisión humana, por-
que brotan con salvaje agresividad. 
El mundo padece las convulsiones 
de una epilepsia materialista, que 
va atenazando la riqueza, la tran-
quilidad, el'orden, el trabajo y la 
prosperidad de los pueblos.. Y ello 
no ha de extrañar a nadie cuando se 
me lite seriamente en el rumbo que , 
se ha dado a la vida pública en es-' 
tos años de la postguerra, que han 
sido la exaltación de la fuerza, la 
glorificación del dinero, la académi-
ca definición del módulo físico so-
bre todos los valores de la humani-
dad. 
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